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Феноменология КаК основа                                                       
психолого-пеДагогичесКого сопровожДения 
переживания пеДагогами проФессионального 
Кризиса личности
Садовникова Н.О.
Цель. В статье анализируются возможности применения фе-
номенологии как исследовательского метода и как основы проек-
тирования программ психолого-педагогического сопровождения 
переживания педагогами профессионального кризиса личности. 
Метод и методология проведения работы. В качестве основ-
ной методологии выступает феноменология. Также в качестве 
методологической основы исследования выступают работы от-
ечественных и зарубежных исследователей, в которых раскрыва-
ются содержание категорий «кризис» и «переживание». Основным 
методом исследования явилось полуструктурированное интервью, 
разработанное на основе феноменологического подхода.
Результаты. На основании результатов теоретико-эмпири-
ческого исследования дается определение категорий «професси-
ональный кризис личности», раскрывается содержание процесса 
переживания кризиса. Применение феноменологического подхода 
как основы для проектирования содержания интервью, направ-
ленного на раскрытие содержания процесса переживания педаго-
гами профессионального кризиса личности, позволило обосновать 
возможности применения феноменологии как исследовательского 
метода. А анализ работ авторов, раскрывающих возможности 
феноменологии как психотерапевтического метода, позволил обо-
значить основные направления применения феноменологии как ос-
новы проектирования психолого-педагогического сопровождения 
педагогов, переживающих профессиональный кризис личности. 
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Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы в работе психологической службы об-
разовательных организаций, при проектировании программ со-
провождения профессионального развития и профессиональной 
деятельности педагогов.
Ключевые слова: профессиональный кризис личности; пере-
живание; феноменология; феноменологический метод; психолого-
педагогическое сопровождение 
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Purpose. In the article the possibilities of using phenomenology as a 
research method are analyzed. In addition, phenomenology is considered 
as the basis for designing programs for psychological and pedagogical 
support for the experience of teachers of a professional personality crisis.
Method and methodology. The main methodology is phenomenology. 
Also, as the methodological basis of the study is the work of domestic 
and foreign researchers, which revealed the contents of the categories of 
“crisis” and “experience”. The main research method was a semi-struc-
tured interview, developed on the basis of a phenomenological approach.
Results. The content of the process of experiencing the crisis is dis-
closed, a definition is given of the categories “professional personality 
crisis” on the basis of the results of a theoretical and empirical study. 
The application of the phenomenological approach as the basis for de-
signing the content of the interview. The interview is aimed at revealing 
the content of the process experienced by teachers of a professional 
personality crisis. This allowed us to substantiate the possibilities of 
applying phenomenology as a research method. And the analysis of the 
works of the authors, revealing the possibilities of phenomenology as 
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a psychotherapeutic method, made it possible to identify the main di-
rections of the application of phenomenology as the basis for designing 
psychological and pedagogical support for teachers experiencing a 
professional personality crisis.
Practical implications. The results can be used in the educational 
psychological service organizations in the design of programs support 
professional development and professional work of teachers.
Keywords: professional personality crisis; experience; phenomenolo-
gy; phenomenological method; psychological and pedagogical support. 
введение
В Концепции модернизации Российского образования в качестве 
одной из главных задач российской образовательной политики обозна-
чено – обеспечение современного качества образования при сохране-
нии фундаментальности и его развитие в соответствии с актуальными 
и перспективными потребностям личности, общества и государства. 
Одним из путей решения этой задачи является обеспечение психо-
логической безопасности образовательного процесса, в том числе за 
счет повышения уровня психологического благополучия педагогов.
В тоже время, на фоне перманентных реформ в системе образо-
вания, в условиях возрастающих требований к личности со сторо-
ны государства и общества, усиливаются процессы дезадаптации 
педагога, как отражения личностных противоречий, связанных с 
разрывом между уровнем предъявляемых требований и наличием 
внутренних энергоресурсов, усиливается внутриличностное напря-
жение, у педагога возникает ощущение бесцельности собственной 
работы. Все это приводит к возникновению состояния профессио-
нального кризиса личности.
Категория «кризис» в зарубежной                                                              
и отечественной психологии
Впервые к кризисной проблематике в контексте травмирующей 
ситуации обратился E. Lindemann [10]. В дальнейшем, в работах 
других исследователей (G. Caplan, S.-H. Fillip, D. Ulich и др.) под 
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кризисом понимается период неравновесия, ограниченный по вре-
мени, как неожиданное событие или переживание, которое личность 
не может «переработать» и который не может быть преодолен по-
средством имеющихся у личности ресурсов.
В отечественной психологии основы изучения (возрастных кри-
зисов) кризисов, их психологического смысла и механизмов было 
заложено Л.С. Выготским [3, с. 124]. В контексте жизненного и лич-
ностного становления, кризис трактуется как феномен внутреннего 
мира человека, который проявляется в различных формах пережива-
ния непродуктивности своей жизни (Р.А. Ахмеров), как неизбежный 
переход от одной возрастной стадии к следующей (Е.Л. Солдатова), 
как качественный переходом человека на новый этап, в котором от-
крывается новая картина мира (Т.Д. Марцинковская). 
На существование кризисов профессионального развития (ста-
новление) указывают Л.И. Анцыферова, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.С. Пряжников, Э.Э. Сыманюк, 
А.Р. Фонарев и др.
В контексте нашего исследования интересен подход Ф.Е. Ва-
силюка, в котором под кризисом понимает критический момент и 
поворотный пункт на жизненном пути, сопровождающийся вну-
тренним нарушением эмоционального баланса, наступающим под 
влиянием угрозы, создаваемой внешними обстоятельствами [2]. 
Автор отмечает, что в ситуации кризиса возникает разлад между 
сознанием и бытием, происходит утрата смысла, преодоление ко-
торой возможно за счет перестройки системы ценностей и смыс-
лов [2, с. 29].
Также интерес представляет подход А.О. Прохорова, который 
относит кризис к неравновесным ситуациям, которые в обычной 
жизни могут быть вызваны разрывом привычной системы отноше-
ний, утратой значимых ценностей, невозможностью достижения 
поставленных целей, потерей близкого человека и т.д. [5] Все это 
сопровождается отрицательными эмоциональными переживаниями, 
неспособностью реально оценить ситуацию и найти рациональный 
выход из нее [5, с. 222].
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На основании анализа работ обозначенных выше авторов, мож-
но констатировать, что феноменология кризиса раскрывается через 
такие категории, как «переживание», «утрата смысла», «конфликт 
ценностей», «дезадаптация», «трансформация жизненного плана», 
«снижение осмысленности жизни» и пр. 
В свете этого, под профессиональным кризисом личности педа-
гога мы понимаем длительное неравновесное состояние субъекта 
труда, вызванное рассогласованием ценностно-смысловой сферы 
личности и актуализирующее процесс переживания [7] . Возник-
новение профессионального кризиса личности характеризуется по-
явлением у человека неуверенности в своих силах, несогласием с 
самим собой, осознанием необходимости переоценки себя, появле-
нием неясности жизненных целей, непониманием как жить дальше, 
потерей чувства нового, отставанием от жизни и т. д. [6].
Поскольку профессиональный кризис личности затрагивает пласт 
сознания личности и приводит к его трансформации (по аналогии с 
личностным кризисом), поэтому при изучении вопроса о том, каким 
образом личность разрешает профессиональный кризис, целесоо-
бразно оперировать категорией «переживание». Именно категория 
переживания позволяет исследователю раскрыть содержание той вну-
тренней деятельности, которая разворачивается в сознании человека, 
попавшего в ситуацию профессионального кризиса; деятельности, 
позволяющей устранить разногласие между бытием и сознанием. 
Переживание представляет собой внутреннюю работу по вос-
становлению душевного равновесия и устранению рассогласования 
между сознанием и бытием и характеризует уникальность внутрен-
него мира личности, ее сознания и всей жизни в целом. 
В отечественной психологии к категории переживания, как ба-
зовой, первичной характеристике сознания, впервые обратился 
Л.С. Выготский [3]. По его мнению, переживание являются едини-
цей анализа при изучении взаимодействия личности и среды. Ав-
тор рассматривает переживание как деятельность по перестройке 
психологического мира, направленную на установление смыслово-
го соответствия между сознанием и бытием [3].
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По мнению Ф.Е. Василюка, сущность переживания заключает-
ся в следующем: когда человек переживает постигшую его утрату, 
главным является вопрос о том, как ему удастся преодолеть страда-
ние, выдержать испытание, выйти из кризиса и восстановить душев-
ное равновесие, психологически справиться с ситуацией [2]. Речь 
идет о некотором активном, результативном внутреннем процессе, 
реально преобразующем психологическую ситуацию, о пережива-
нии-деятельности», целью которой является добывание осмыслен-
ности дальнейшей жизни [2] . 
Поскольку профессиональный кризис – это ситуация, когда лич-
ность не в состоянии реализовать задуманное в профессии, ситуация, 
в которой возникает невозможность жить, реализовывать внутренние 
необходимости своей жизни, ситуация, когда перед личностью ставится 
«задача на смысл», требующая своего разрешения [6]. Именно катего-
рия переживания позволяет исследователю раскрыть содержание той, 
внутренней деятельности, которая разворачивается в сознании педаго-
га. В свете этого применение для исследования содержания пережи-
вания традиционного психологического измерения невозможно. Для 
исследования содержания переживания педагогами профессионально-
го кризиса целесообразно обратиться к стратегиям качественного ис-
следования, одной из которых является феноменологический подход.
Феноменология как метод исследования                                                      
содержания переживания педагогами профессионального           
кризиса личности
Феноменологический подход сегодня приобретает особую ак-
туальность в исследовании структуры некоторого переживания, 
смыслов и отношения человека к чему-либо [9]. Он предполагает 
реализацию методологии «от первого лица», которая постулирует 
идею о нередуцируемости переживания. Ее предметом являются 
живое переживание, субъективный опыт, данные сознания, фено-
мены и феноменальные данные [15].
Феноменологический метод – это специальный метод описания 
и анализа собственных переживаний, опирающийся на рефлексию 
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и принципы очевидности и беспредпосылочности [9]. Испытуемым 
в феноменологическом исследовании может стать любой человек, 
имеющий соответствующее переживание или опыт и способный 
хотя бы минимально его описать [9].
В цикле исследований [13], проведенных ранее, мы обосновании 
возможности применения феноменологического метода для иссле-
дования содержания процесса переживания педагогами профес-
сионального кризиса личности. Для этого нами было разработано 
полуструктурированное феноменологическое интервью, вопросы 
которого охватывали несколько аспектов процесса переживания 
педагогами профессионального кризиса личности: от общего ми-
роощущения и переживаний до кризиса, до описания деятельности 
по преодолению кризиса. 
Всего в исследовании приняли участие 150 педагогов общеоб-
разовательных организаций, средний стаж работы которых 8,6 лет. 
Все испытуемые – женщины, средний возраст 28,4 года. Посколь-
ку в контексте нашего исследований особый интерес представляли 
педагоги, имеющие опыт переживания профессионального кризиса 
(это одно из важнейших условий применения феноменологической 
исследовательской стратегии). Поэтому из общей выборки мы ото-
брали 70 педагогов, которые такой опыт имели.
Анализ ответов педагогов позволил установить, что основной 
аспект переживания связан с изменением смыслового контекста ра-
боты (21% ответов от общего количества высказываний). Многие 
педагоги отмечали: «мне казалось, что все забывается», «тетра-
ди на проверку домой перестала брать», «мне не удается понять 
нужно ли мне это», «стала меньше реагировать на требования 
родителей», «теперь силой воли заставляю себя идти, професси-
ональные обязанности выполняю по привычке, автоматически», 
«смысл стал – уберечь своего ребенка от того, что сейчас в дет-
ских садах..», «очень разочаровала система образования», «я стала 
по-другому смотреть на свою деятельность» и др.
Для многих педагогов переживание профессионального кри-
зиса сопровождается рефлексией содержания профессиональной 
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деятельности (18% ответов от общего количества высказываний), 
затем актуализируется рефлексия внутреннего мира (13% ответов от 
общего количества высказываний) и социального окружения (13% 
ответов от общего количества высказываний).
Полученные результаты подтвердили наше предположение о 
том, что феноменологический метод может быть использован для 
изучения содержания переживания педагогами профессионально-
го кризиса личности.
Вместе с тем феноменология может выступить и как основа про-
ектирования программ психолого-педагогического сопровождения 
переживания педагогами профессионального кризиса личности
Феноменология как основа                                                                     
психолого-педагогического сопровождения
Как отмечает А.М. Улановский, основная задача феноменологии 
заключалась в интуитивном, непредубежденном, доскональном, де-
скриптивном, аналитическом установлении различий и приведе-
нии к ясности феноменов сознательной жизни и переживания [9]. 
Именно с опорой на феноменологию был разработан оригинальный 
психотерапевтический подход Ю. Джендлина, который заключает-
ся в особой форме концентрации, самопогружении и максимально 
проницательной артикуляции собственных переживаний [4]. В про-
цессе применения метода фокусирования психотерапевт обращает 
человека к ощущаемому смыслу волнующего событии и помогает 
ему найти наиболее подходящий образ, слово или выражение, что 
обычно приводит к чувству облегчения у клиента. Феноменология 
должна помочь психиатру понять, вжиться, всмотреться в структу-
ру и способы бытия-в-мире больного человека, представленные в 
его мировидении [1].
Поскольку важным предиктором продуктивного профессиональ-
ного развития является осознание смысла и значимости своей де-
ятельности, самоопределение в ней, то утрата смысла неизбежно 
приводит к ситуации профессионального кризиса. Как уже отме-
чалось выше профессиональный кризис личности это длительное 
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неравновесное состояние субъекта труда, вызванное рассогласова-
нием ценностно-смысловой сферы личности и актуализирующее 
процесс переживания. Переживание, в свою очередь, представляет 
собой внутреннюю работу по восстановлению душевного равнове-
сия и устранению рассогласования между сознанием и бытием и ха-
рактеризует уникальность внутреннего мира личности, ее сознания 
и всей жизни в целом. Соответственно, успешное сопровождение 
профессионального развития личности возможно, если психолог 
имеет представление о том внутреннем образе профессиональной 
реальности, который есть у профессионала. Принятие этого вну-
треннего мира, признание его уникальности и очевидности и про-
ектирование на этой основе помогающей деятельности возможно 
в случае использования феноменологии. 
Феноменология выступает одним из методологических подходов 
к проектированию и реализации программы психолого-педагогиче-
ского сопровождения переживания педагогами профессионального 
кризиса личности. Цель психолого-педагогического сопровождения 
переживания профессионального кризиса личности — актуализация 
профессионально-психологического потенциала субъекта деятель-
ности для конструктивного разрешения профессионального кризиса 
личности. В свете этого обозначим основные векторы реализации фе-
номенологического подхода в психолого-педагогическом сопровожде-
нии переживания педагогами профессионального кризиса личности:
1. Поскольку переживание это центральный феномен професси-
онального кризиса личности, то для работы с переживанием важна 
его вербализация, описание его в конкретных категориях. Фено-
менологический подход (как уже отмечалось выше) предполагает 
описание респондентом (в нашем случае педагогом) своих пережи-
ваний в конкретных словах, фразах, метафорах.
2. Последовательное прояснение, раскрытие и чуткое описание 
переживание – суть феноменологии. При этом основная задача фено-
менологии – «запуск» процесса изменения переживания. В процессе 
психолого-педагогического сопровождения педагог концентрирует 
свое внимание на процессе переживания профессионального кри-
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зиса личности, на то, что он чувствует, каким видит смысл своей 
профессиональной деятельности. В процессе этой внешней и вну-
тренней работы происходит поиск ресурсов для преодоления про-
фессионального кризиса личности.
3. В ходе описания содержания переживания «запускаются» про-
цессы рефлексии (проведенное феноменологическое исследования 
подтверждает это), которые обеспечивают прояснение всей ситуации 
профессионального развития, нахождение новой профессиональной 
перспективы, поиск ресурсов для прохождения ситуации кризиса. 
Таким образом, в контексте реализации процесса сопровождения 
переживания педагогами профессионального кризиса личности, фе-
номенологии обладает хорошим исследовательским и помогающим 
ресурсом. Посредством феноменологического анализа возможно не 
только прояснить сами переживания педагога, но и актуализировать 
процессы рефлексии и поиска ресурсов для разрешения кризиса.
заключение 
Итак, на основании теоретико-эмпирического исследования мы 
можем сформулировать следующие выводы:
1. Категория «кризис» и «переживание» представляет интерес, 
как для зарубежных, так и для отечественных психологов. При этом 
именно в отечественной психологии исследователи обращаются 
к изучению кризисов в контексте профессионализации личности. 
Вместе с тем, исследований категорий «профессиональный кризис 
личности» и «переживание профессионального кризиса личности» 
в настоящее время нет. Под профессиональным кризисом личности 
мы понимаем – длительное неравновесное состояние субъекта тру-
да, вызванное рассогласованием ценностно-смысловой сферы лич-
ности и актуализирующее процесс переживания, которое в свою 
очередь нацелено на устранение этого рассогласования.
2. На основании работ, раскрывающих сущность феноменологии, 
мы предположили, что для исследования содержания переживания 
педагогами профессионального кризиса личности целесообразно 
использовать феноменологический метод. Анализ ответов педаго-
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гов на вопросы полуструктурированного феноменологического ин-
тервью подтвердили данное предположение и позволили описать 
содержание переживания.
3. Поскольку феноменология получила свое широкое распро-
странение и как психотерапевтический метод в работе с пережива-
ниями, мы предложили рассматривать феноменологию и как основу 
психолого-педагогического сопровождения переживания педагога-
ми профессионального кризиса личности. Это позволит не только 
раскрыть содержание переживания, но и актуализировать в созна-
нии педагогов процессы рефлексии собственных ресурсов, процес-
сы смыслообразования.
Полученные результаты и выводы не носят законченного харак-
тера. исследование будет продолжено в направлении реализации 
программы психолого-педагогического сопровождения пережива-
ния педагогами профессионального кризиса личности и оценке ее 
эффективности.
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